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Ivan Gunawan Budi Hardjo. NRP. 1423018024. Pengaruh Penyajian Infografis 
Penanganan COVID-19 di Instagram @jatimpemprov terhadap Tingkat 
Pengetahuan Followers Instagram @jatimpemprov mengenai COVID-19. 
 
Informasi mengenai penanganan COVID-19 di suatu daerah atau wilayah, 
khususnya Jawa Timur sangat diperlukan agar masyarakat mengerti kondisi 
pandemi di daerah tersebut. Selain berita, penyajian informasi dapat disampaikan 
dalam bentuk infografis. Di era teknologi informasi saat ini, infografis dapat 
disebarkan melalui berbagai platform media sosial salah satunya Instagram. 
Penelitian ini ingin menguji teori yang menyatakan bahwa jika infografis dirancang 
dengan baik maka dapat menghilangkan kerumitan dan menarik kesimpulan 
persepsi yang lebih mudah dan meningkatkan pemahaman, memori, dan 
pengambilan keputusan. Pada penelitian ini pula akan mencari tahu apakah 
penyajian infografis penanganan COVID-19 di Instgaram @jatimpemprov 
berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan followers @jatimpemprov. Penelitian 
ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dengan 
menggunakan skala Likert. Penyajian infografis sendiri terdiri dari tiga indikator, 
yakni daya pikat, komprehensi, dan retensi. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa 
terdapat pengaruh yang positif antara penyajian infografis terhadap tingkat 
pengetahuan. Selain itu, hasil pada penelitian ini juga menyatakan penyajian 
infografis penanganan COVID-19 di Instagram @jatimpemprov dinilai menarik 
dan tingkat pengetahuan followers Instgram @jatimpemprov juga tinggi. 
 








Ivan Gunawan Budi Hardjo. NRP. 1423018024. The Effect of Presentation of 
Infographics for Handling COVID-19 on Instagram @jatimpemprov on the 
Knowledge Level of Instagram Followers @jatimpemprov about COVID-19. 
 
Information regarding the handling of COVID-19 in an area or region, especially 
East Java, is needed so that people understand the conditions of the pandemic in 
that area. In addition to news, the presentation of information can be conveyed in 
the form of infographics. In the current era of information technology, infographics 
can be distributed through various social media platforms, one of which is 
Instagram. This study aims to test the theory which states that if an infographic is 
well designed, it can remove complexity and draw perceptual conclusions more 
easily and improve understanding, memory, and decision making. This study will 
also find out whether the presentation of infographics on the handling of COVID-
19 on Instagram @jatimpemprov has an effect on the level of knowledge of 
followers of @jatimpemprov. This study uses a quantitative approach with a survey 
method using a Likert scale. The presentation of infographics itself consists of three 
indicators, namely attractiveness, comprehension, and retention. The results of this 
study are that there is a positive influence between the presentation of infographics 
on the level of knowledge. In addition, the results of this study also state that the 
presentation of infographics on the handling of COVID-19 on Instagram 
@jatimpemprov is considered interesting and the level of knowledge of Instagram 
followers @jatimpemprov is also high. 
 
Keywords: Infographic, Knowledge, Instagram, East Java Provincial Government 
 
 
 
